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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan lataar sosio-historis Agung Webe 
(3) mendeskripsikan struktur novel Diary Pramugari karya Agung Webe, (3) 
mendeskripsikan aspek moral tokoh novel, (4) memaparkan implementasinya sebagai 
bahan ajar di SMA. Jenis dan strategi penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan studi 
terpancang. Objek penelitian ini adalah  aspek moral dalam tokoh. Data penelitian ini 
berupa aspek moral dalam wacana. Sumber data primer pada penelitian ini adalah novel 
Diary Pramugari karya Agung Webe. Sumber data sekunder penelitian ini adalah 
artikel di internet tentang riwayat hidup Agung Webe dan buku-buku lain yang relevan 
dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik pustaka, teknik 
simak, dan teknik catat. Teknik validasi dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. 
Teknik analisis data menggunakan metode pembacaan model semiotik yaitu pembacaan 
heriustik dan hermeneutik. Hasil analisis latar sosio-hitoris Agung Web telah 
mengasilkan dua novel yaitu novel Diary Pramugari dan novel Diary Sang Kembang 
Malam. Analisis struktural diperoleh tema novel adalah seks, cinta, dan kehidupan. 
Tokoh-tokoh dalam novel yaitu Jingga, Igo, Anya, Puri, Andre, dan Alvin. Tokoh 
utama dalam novel yaitu Jingga. Alur yang digunakan adalah alur maju. Latar waktu 
terjadi sekitar tahun 2001, latar sosial dalam novel yaitu Jawa Tengah, Jakarta, dan 
sosial pekerjaan Jingga. Berdasarkan tinjauan semiotik, aspek moral dalam novel Diary 
Pramugari yaitu (1) moral kejujuran, (2) keberanian, (3) kerendahan hati, (4) 
kemandirian, (5) tanggung jawab, (6) otentik, dan (7) realistik dan klitik. Aspek dalam 
tokoh novel Diary Pramugari karya Agung Webe dapat diimplementasikan sebagai 
bahan ajar di SMA. 
 
Kata kunci: aspek moral, semiotik, novel Diary Pramugari, implementasi sebagai 
bahan ajar di SMA. 
 
